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Fig 1. Map of the study area: a) Adriatic Sea; b) Pašman 
Island and Site 1 in the Pašman Channel and Sites 2 
and 3 on the south side of Pašman Island
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RESULTS AND DISCUSSION 
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Table 2. Analysis of the sex ratios of Arca noae 
according to shell length categories (χ2 = chi-square 
goodness of "t test)
,01234%5667 '890: .06890: ;< =
v42 R 2 R 2:21R
42748 3 2 3 2:435
d27d8 43 6 34:RId v2:223
R27R8 I2 13 36:556 v2:223
gI2 38 4d d:1dR 2:248
]"$#* 33I I4 3R:I84 v2:223
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Fig 2. Lengths of Arca noae with respect to sex
Table 1. Mean lengths (x), standard deviations (st.dev), length range of Arca noae according to sex, from di#erent 
investigated locations (n=number of specimens)
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PREBAČAJ KUNJKE Arca noae Linnaeus, 
1758 IZ PRIRODNIH UVJETA U RAZLIČITE 
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